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APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
& Reinado de Momo en £amche 
t l domingo u tunes de Camavaí transcurren con gran animación en tos Centros sociates 
Cn et Casino Cspafioi 6n el Casino de Ciases En ta Unión Cspañota 
Como habíamos anunciado, l o s b i i familias y de la numerosa concu | El Casino de Clases de Larache momento, ya que es nota destaca | Día de inauguración del magnífl-* reinaba en el bonito salón social 
i * celebrados en el Casino Español, rrencia que asistió al baile infan llevó su programa de fiestas de Car- dísima que hemos observado en las co local de la españolista sociedad un derroche de serpentinas de con-
¡oto noche del sábado, y en la tar- t i l . jnaval al Teatro España para que sociedades y que pone de relieve e' Unión Española. . feti, de perfumes y de buen hu-
de del domingo, tuvieron una b r i - Destacaron los disfraces de algu ¡los socios y sus familiares tuvierar ambiente de familiaridad que. hay Presentación fastuosa del salón mor ante la afluencia de tanta mu-
botez tan extraordinaria que han nus niños y niñas entre ellos las más comodidades y los bailes resu entre todas las clases sociales de] teatro con amplios palcos de cur- jer bonita con lindos trajes de ca-
dado una evidente prueba del resur- preciosas niñas del conocido abo- taren con mayor brillantez ya qu elemento civil y militar de Lara vada y artística barandilla sobre la lie y envueltas en valiosos manto-
gimienlo del viejo centro larachense gado don Juan Sánchez Perrero, ei bonito coliseo se presta para estas che. ( que resalta el exorno, los motivos nes de manila que se prodigaban 
al que concurre nuestra buena so que llamaron la atención con sus dis fiestas que se celebran en honor de A la una de la madrugada, se prc carnavalescos y el alumbrado extra por palcos v butacas, 
ciedad. fraces, la mayor de dama Luis Momo. cedió a adjudicar el premio al me- ordinario, tejiendo una cinta cama Una notable orquesta que dirige 
B salón ^n t ra l caprichosamente que ¿ra ^ ^ ^ f ^ f t Z El Teatro muy exornado y cor jor disfraz de los que se vieron en valina sobre todo el salón qu. se el conocido maestro Lleonart, se 
en ofrecer a la 
bailables que se 
animadas parejas 
toares tiene disponi-
y el niño de gaucho argentino ^-Clases , entre los que también ha nimes elogios de cuantos lo admi y sillas que están ocupados lotal- ble ol salón. 
bía gran número de personas de- raron, siendo la citada señorita oh 'mente por las famil as de ô e mi-J Verificado el escrutinio resultó 
Los niños del señor juez ne uis elemento civil de la población. jeto de justas felicitaciones. j llar de socios que hoy forman la elegida la bella señorita Paquita 
trucción don Francisco Hojas y KO-̂  Sobre las barandillas de los pal- A las cuatro de la madrugada s ! sociedad más importante del pro- Granados, hija del teniente de la 
jas, de botones uno y j l e gato otro cos y pateas resaltaban unos peque dió por terminado el primer baile tectorado español. | Guardia civil del mismo apellido. 
en los que reinó una animación 
pocas veces admirada en este Casi- p r o p i e d ¿ 
no. 
Elegantes damas, lindas damitas, 
jefes, oficiales y personalidades oi-
¡Sdd C I O T ^ ^ O quê tlnemos siendo los disfraces muy bonitos ños y originales mantones de pape" de carnaval del Casino de Clases i "lÉn la l e c b S í e del salón, focos por 82 votos 
que hacer resaltar para que su en-
tusiasta presidente el distinguido 
Los niños del teniente de Inten- pintados con variados motivos poi que ha constituido un rotundo t r i u r ' v focos de luz, más motivos de car-j También fueron propuestas pare 
dencia y presidente de la Asoca- cl suboficial señor Muro, pertene- to para la junta directiva y una ge-* naval que el artista Ríos ha pr. 'di- ' el alto honor de reina de la fiesta 
arquitecto don Josó Larrucea y toda ción de Ia Prensa don Francisc0 cjente a la junta directiva que pone néral satisfacción para los socios'gado con voluntad plausible; mas las bellas señoritas Teresita Gar-
la junta directiva prosigan esta Mur0 Gómez, un0 de holandés au- dc manifiesto en todo momento sm y sus familias, por lo que enviamos exornos y sobre el vacío de la saía, cía, con 26 votos; Antonio Ruiz Ló~ 
simpática labor para que el Casino tantico, cou sus clásicos zuecos y aficiones artísticas y su entusiasmo a] presidente don Carlos Villaverdí una alfombra de serpentinas que pez, con 15; Antonia Barranco, con 
Español vuelva a su antiguo espíen- otro de gafóte, muy original. por el mayor florecimiento del Car- y a los señores vocales de la direc- desde palcos, butacas y sillas han si 12, y señorita Gambino, con 11. 
dor. Los niños de don Eduard0 Gasino, detalle esto que hacemos re- ,tiva nuestr^ entusiasta felicita- dolanzadas coom heraldos de con ' 
El consumo de confetti y serpen- mas y Pérez Caballero con disfra ¡saltar para satisfacció-i de Jos so- ción. 
tinas fué extraordinario viéndose el ees originalísimos, el niño con tra- cios y como elogio al citado subofi 
•hermoso salón concurridísimo de os JOIJO^UÍ oJiud ua 'oSuaoS op of 
parejas que hicieron honor a los veian pequeños autos y la niña con 
numerosos bailables que ejecutó la otro figurando una casa castellana, 
handa de música de la primera me- Los niños del capitán aviador se-
dia brigada de Cazadores. ñor Luna formaban una pareja del 
Se vieron en estos bailes algunos celeste imperio, la nena con traje 
A las acordes de la Marcha Real 
j fraternidad y lazos de unión en es- le fué entregado el premio a la 
ta noche de inauguración que tan reina de la fiesta señorita Granados 
brillantemente se abre el historial consistente en una preciosa pulsera 
de la Unión Española de Larache de oro y un artístico pergamino 
En la fachada del edificio grandes del que es autor el artista señor 
panderetas con alegorías del Car- Ríos. 
El presidente de la sociedad don 
En los palcos, en las plateas y er Ct Carnauat en tas 
las filas de butacas que han sido co- rsiffíPt 
locadas en el óvalo del patio del tea 
tro, vemos gran número de rauje Poco digno de mención nos ofre- naval anuncian la fiesta y en el cen 
res guapas y lindas jóvenes que ció el domingo de carnaval en las ^v0 ¿os gigantescas letras enrelaza- Manuel Arenas y todos los heñores 
disfraces bonitos, predominando en de Geshia y el niño de B f a n d a r i n ^ ^ y de un ]ado a o W d é l sa.ór vías públicas. ?das y co más de cien bombillas que 
tre jas damas el clásico mantón de Con toda propiedad. fuña lluvia de serpentinas y con Algunas máscaras de mal gusto !suman Unos millares de bujías que 
Manda prenda espafiolísima que M s niñas de don Manuel Arenas log jovenes ^ ^ ac0P)pañan en- a las que se debía prohibir la cir- dice u E 
rea za la belleza de la mujer y don José Escudero con bonuo^ tablan reñidas batallag dfi cuiacidn, y las comparsas de chi- Es imposible en esta información 
El premio de disfraces fué con- disfraces ^ época y el niño de dotí Hones uniformes y coplas populares de bailes de carnaval hacer una dea 
ñora del c L i t á n ^ a ^ ^ ManUel V}*Tr\ , A La ailil"ación cs cóntáuS y ni a las que se debía recomendar que cripCión de la lujosa y moderna ins 
venciones tólifáJ« A™ f r i . t i nn Rn Un nm0 ^ ? ' .merosas parejas bailan incansables no usaran como trofeo la bandera talación que sc ha hecho en la Uniór 
b T ^ ^ S s ^ ^ ^ ^ aUténtÍC0 ÍndÍ0' ^ ^ ' loa números de baile que f« ocques- nacional, disposición que se ha lle- | Españoia. 
WVoltura vestía un valiosísimo Ira sentado- , Ita del teatro ejecuta en el escena- vado a cabo en Madrid con gran 
je dé dam L u ^ X v í ; u iTo^ e- COn ̂  ^ T l T ™' ^ ^ ^ en Larache se debía 
de sevillana, las ninas de Arme 
de la junta directiva se mi r t i p l i -
can en atender a las autoridades 
que llegan al local social y perso-
narse en donde es necesaria pre-
secia 
A la una de la madrugada llegc'. 
el ilustrísimo señor' cónsul Inter-
ventor Local don Eduardo Vázques 
to de calurosos elogios por ia dis-
tinguida concurrencia. 
El premio, verdaderamente ca-
Ayuso, 
freu. 
Barrachina y Gómez Cha 
El mantón de manila, es tam- de prohibir absolutamente por en-
bién en el Casino de Clases come centrarnos en un país protegido, 
en los celebrados en el Casino Es- La nota simpática del carnaval de' 
prichoso consistía en un bonito y Tiirea difiicl fu6 para el J iPafiol y en Ia Unión Españoa el domingo y el lunes, fué el paso de 
elegante'juego de tocador que fué adjudicar los Prcmios ailte ^ nu rey de la fiesta. monísimos niños y niñas con capri-
entregado por el presidente del Casi- cerosa concurrencia de niños f Los vendedores de confetti y ser- chosos disfraces que han de concu-
no y varios señores dc la directiva niñas con t'an bonitns y origínale ppntinaSí ios de dulces y otros ob- r r i r a los bailes infantiles. 
B la distinguida sonora dc Robles, disfraces acordándose conceder Us jetos propios de •carnaval, haoen La animación en los cafés y en Ir 
El premio destinado a la mejor premios cn la siguiente forma gran venta, lo que pone de manifieí avenida Reina Victoria fué extra-
P^eja de baile a juicio de un jura- Primer premio, niñas del aboga to el entusiasmo que hay entre la; ordinaria. 
•0, filé concedido a la que iba for- ció don Juan Sánchez Ferrero. numerosas familias de los socios m ¡ ggjgj BS 
^ada por el capitán de Aviación Otro primer premio, a los niño del floreciente Casino de las abne- i nnr \ i \ \ i \ \ c \ r f*^ f r a n 
J ™ Gli^rero y su distinguida y I del capitán Luna. gadas clases de segunda catego • L O S 3 ^ ' l u U a ü r C O l l O l r 
wna espo?a, consistente en un ar-j Cuatro accésits, a las niñas de pía f l l ^ / v ^ r ^ n a i 
^ 0 7 valioso perfumador. A l | don Eduardo Comas y Pérez Caba El ambigú que capitanea el po- C e S C S q ü 8 l l e g a r a n 81 
ima n L i n ^ - r n fUÓ entregado ^ caPitán ^ ™ ^ Interven- pular abastecedor Claudio Berjón ' rtUAÍ> ~ \ a r o r h a 
Entre ' d'1 ^ CÍOntíS Miitare8 ingeni8r0 don Jo- concurridísimo. I U S V C S % L d ^ f M 
imitas que asiXla\?aCaasSno ^ BarraChÍRa y Señ0r GÓmeZ Cha- E1 entusiasta presidente del Casi-
Español fué sorteado un olrtaÜte ^ , t t no don Carlos Villaverde y los sub- Pasado mañana jueves llegará 
* linrin \ ^ „ ? eiegantc Para los niños hubo cuatro ac- oficiales y sargentos 
Es motivo de una información ex- Ferrer que fué recibido por el se-
traordinaria para satisfacción de ñor Arenas y varios directivos di-
eses centenares de socios en la que rigiéndose al palco de la primera 
podrán apreciar el esfuerzo titá- autoridad civil que como el de lo 
nico realizado por la junta directi- militar, están instalado.-s con ver* 
va y por su presidente don Manue* dadero gusto y donde fué obsequia-
Arenas cuyo dinamismo, entusias- disimo, 
mo y decisión ha quedado plasma-j 
do en la transformación del local 
social y en la modernísima y sun-' 
li&do juego de manicura, que co- que forman par Larache procedente de la zona fran-
ri,e?pondirt a la distinguida ^eño- CeSltS qUe flleron concedldos a los te de la junta directiva, prodigan si cesa el coronel jefe del sector de 
hla María King. n,nos do1 Jucz de Instrucción dor amabilidad a cuantas personalida- Uazá'n ac0nipañado de los agriculto-
^or el presidente señor Larrucea p,rñncisco ftojas, del jliez de ^ z don des llegan al Teatro y tienen para res de la ciudad santa con objete 
? Por algunos señores de la junta José Torino, de don José Calvet y ios socios toda clase de atenciones de visitar la explotación agrícola d« 
^ectiva, las damas y damitas fue- don Alirelio Montesinos, que iba (iignas ác\ más fervoroso aplauso. ^ poderosa Compañía Agrícola de1 
J'n galantemente obsequiadas du- de baturro. 1 El ilustrísimo señor cónsul Inter- Lucus en el Adir y en el corlijc 
¡JJa ,os bailes del sábado y do- También llevaba un bonito dis ventor Local don Eduardo Vázquez de Ne^hja. 
mas con objetos de carnaval, bal fraz de ?ato el niño del Jefe de Te- Ferrer honra durante bastante tiemj Los visitantes recorrerán todas la? 
Que como decimos anleriormen- léprafos don Victoriano González > po el baile del Casino de Clases. dnpendennas del Adir, como iam^ 
P'vien'í CnnstUnido un 9jn Pre- olríM nifi03 que nos sería dific!1 en* siendo galantemente invitado pwjblén los establos y cuadras que son 
rnpa Pn™ la j,inta dirGctiva. y numornr- el presidente y la junta direcUvi'¡,ri0delo de presentación y de higlo-
^ l i i s i prosidGnte 9ue con tanto Terminada la adjudicación de pre con champa&ne con el que se br in ' jne 
lí;'n¿ció10dhaineVnfl0 8 Cab0 lQ 0r ini0s;' ol notable fotó?rafo Antonio da por el mayor ílorccimiento de ¿ ¿ e esta v}sita daremos cuenta i 
Vl| 00 de los bailes de Carna- QáVflán hizo un magnesio de los n" Casino. fm'^tros lectores ya que tiene grat 
¿ baile d k R<>8 P ^ ^ ^ J organizándose des- La animación no decae un hlO jinterés informativo, por ser un?. 
H^minpó d P rróximó P1^8 entrc los jovenes un animad^ mentó v entre los que concurrei Idemostración de la obra coioniza-
^ b ' é n conc MSSA ^ de SÍm0 baile ^ d'IrÓ haSla ¿erca de al Prim'er baile del Casino de cla-ídoi-a que se viene desarrollando er 
g;,ldas familiar S dlStm" US ^ dR la n0Che- reina una fraternidad y uniónfla región de Larache por tan pode 
FT' RAítE INFANTIL 
*D la farr)p dp avpr ^ ^ 
^ mfanlil del Casino Español 
ho, ^ 7nrd,TiarÍa viéndose al 
J ^'raeos muy bo^i- r^. 
05 con lindos trajes de plerrot 
preciosas niñas con trajes regio-
^8«cl]o d , sus distinguidas 
v mnaf 
pru-
ses, r i   fr t r i   i | l  r i  o r  
Nuestra más entusiasta felicita que hay que hacer resaltar en todo rosa Compañía, 
ción al presidente del Casino Es-
sé Larrucea a la jun • • ^ • • • • • • • ^ ^ ^ • • • • • • • ^ • ^ • • H B W ^ * * 
ta directiva por elnuevo éxito al-
canzado en la tarde de ayer con e"! 
baile infantil al que asistieron pre 
eio&ifl niña=: y monísimos niños ca-
prichosamente disfrazados. Confetti y 
Y... ll:cga el momento de elec--
¡ción de reina de la fiesta con ane-tuosa instalación que ha llevado I • - ; , 
i „ A ^ ^ A ^ ^ i i s * : glo al programa trazado por la d> -cabo en el salón v dependencias. * 
Tenemos que hacer un elogio pu-
blico de cuantos artistas y obreros 
han realizado la obra que anoche 
„ . . , . . , „ „ „ „ „ „ i „ „ i „ a PrO, teniente de Ingenieros don Jo-fué objeto de tan calurosos elogios 
El jurado calificador formado pot 
el comandante don Ramón Nava-
Por todo lo expuesto, hoy nos l i -
mitamos a reseñar la animación del 
sé Pérez Caballero, el contador de 
la directiva don Manuel Mesa, el vi-
bailo de carnaval del domingo. ce-secretario don Enrique Reguera 
• y el vocal don Dario Pérez, adjudi-
có los premios del concurso de dis-
En la noche del domingo, fué ta fraces en la siguiente forma: 
la aíluencia de público a la inaugu- El de Violeta a la bella señorita 
rnción de la Unión Española que Trini Cañestro, a la que le fué en-
en su interior era materialmentr fregado un precioso estuche de roa» 
imposible dar un paso. nicura forrado dc seda color vio-
Allí en una ligera mirada por pa leta. 
cos, butacas y sillas vimos ciernen- Como el disfraz de rosa, no fu^ 
tos de todas las clases sociales prosentado se adjudicó el regalo co-
rle Larncbe. rcespottdieñte a la [bella señorita 
La puerta de acceso al loor.l, era Hugaflia Núfíez, que vestía un tra-
un Insaciable abismo, por e] qm jQ f|0 nHHana, con toda propio-
pasaban cientos y cientos de per?n- dad. Consistió el regalo en un linde 
ñas. juego de tocador encefrado eft ut. 
Mujeres y mujeres, que llevabar osiucho de raso blattco. 
la genuina representación de la A las sefmritas agraciadas con f& 
Unión Española. Belleza, juventud galos les fueron entregados éétífll 
gracia, desenvoltura, familiaridad a los acordes de la Marcha de tú-
en una palabra, el alma española fantes^ 
Hombres y hombres que pertenc-• i#J( 
cen a todos los elementos sociales 1 
de la población, civiles como mili- \ E l conqurso de cascabeles, por 
tares. 
Jefes, oficiales 
no presentarse al concurso con le 
de)j legalidad que el juego requería V 
s 
jTyój'cito. funlconarios. capita-
lisfas, obreros, empleados, co-
cnercianles, industriales, artistas, 
escritores, propietarios, colonos, en 
j fin, todo lo que representa vida dr 
ser varios los que alegaban dere-
cho al regalo, el jurado acordó de-
clararlo desierto, entregando sin oír 
barcro de ello, el regalo correspor 
diente a la Señorita consistente er 
átNTTNnnEsi m DUBJO en la Casa GOYA 
1 la población sean españoles israr !! in P^fíoso frutero de plata y cris* 
' litas musulmanes o extranjeros. tal a la señorita Araceli Cabello 
Y en medio de la animación dc ^ Se Presentó acompañada d | 
: la alegría, de la satisfacción que Continúa en tercera plao«\ 
TEATRO ESPAÑA 
Un programa de color 
El jueves y el viernes presentará» 
se en el Teatro España la auténica 
La Pascua de Aid-
Seguer 
G r a n E m p r e s a d e A u t o m ó v i l e s 
L a V a l e n c i a n a " 
El pasado domingo celebró la po-
agrupación artística de Blancos blación musulmana su tradicional 
Negros, en la que figuran las si- 1)ascua de Aid seguer, viéndose las'1 E m p r e s a E s p a ñ o l a 
guientes atracciones: calles de la población, especialmen-1 
"The Blue Ribbon Syacopators,? te el zooc chico ]nuy concurrido, j AntomóvIlM de gran lujo, rapiáei yeoa butacas indlvidualfti que la Sro 
orquesta de "jaz", Lit i le Topys, Con oste motivo nuestras prime-; Pítfa máf antigua coa material aprobiado a las carreteraa que rc-
bailarina acrobática negra, Eva As- ras autoridades civiles y militares y e ^ i m e n t a d o . 
cot bailarina excéntrica, Lulu Gould estuvieron en e] domicilio del Bajá 
estrella criolla, rival de Josefina de nuestra población Si Mohamed 3 * r v i ^ í iaric entre Laraebe, Alcázar, Areila; Tánger; TetuAn 7 Ge»-
Backer, reina del -'jazz", Ralph Gry Fadpl Bev yaich para felicitarle Tetuán a lauen g Bab Tata. 
zo„, baUarin exchünco negvo; Hay con tan grato „10tivn. j , . ^ ^ ^ , ^ ^ ^ 
También visitó al Bajá y cadi de 
SeÜos de Correos Ri d o E s a 
D e p ó s i t o de S e m i l l a 
nos Q u í m i c o s . 
a 
CAIXE GHINGUITI 
Sandía valenciana,, nielón 
ver. 
• das clases. 
rsin 
nuestra ciudad una comisión de 
bel!, el bailarin de goma; Cíe Sad-
ler, el saxofón bailarín y las cinco 
-« i r i s - de Lu lu Gould, admirable ™ y oficiales de |as lnlerxencio^ De 
conjunto de señoritas bancas y milíXTe^ a cUyo frente iba el dis- 'De 
t in^iido toniente coronel don Elue- 'D« » a » » Tánger , T e t u á n , Geuta 6 y 45. 
torio Peña, siendo todos agasajado»^ De Urache a Alcázar: 8,10, n y 3o, i 3 . t5,16 y 3o, 17 y 3e y 19. 
» • Arc iU, T á n h e r T e t u á n . Ceuta, y de T e t u á n a 
gras. 
Este sugestivo programa de ar 
tistas de color es una fuerte pin 
celada exótica, original en el paño 
rama de las variedades europeas 
suponemos que habrá de interesa 
lo suficientemente a nuestro pú 
H !?e Mc*xn ' ^"ebe: 6 45 8 y 3o, lo , 12, i4 y 3©, 16, 17 y 3o, 19 
• » Arciia, T á n g e r 6 y 45,12,16. 
• > » Rga ia ,Te tuán , Ceuta , 10,12, directa 
espléndidamente en el domicilio des 
nuestra primera autoridad indi 
gena, 
Reitpramos al pueblo musulmán. 
De 
blico para que resulten animadas y nuesra cariñosa felicitación con mo. 
concurridas las dos únicas funcio- tivo de celebrar su pascua de Aid 
nes que darán en Larache. Seguer. 
N o t i c i e r o l o c a l 
El pasado domingo se celebró er de la región del Lucus excelentí-
esta plaza la circuncisión del ul simo señor general don Federico 
timo hijo dado a luz recientemente Caballero, 
por la esposa del respetable israe-^ 
l i ta , miembro de la sociedad be-. Ayer saludamos en esta al inter-
néfica "Eliahu Hanabi" don Salo iventor militar del Jemis del Sahel 
món I . Amselem. ¡ capitán Meirás. 
A dicha circuncisión asistió lo 
De 
De 
Xauen y B a b Taza, 7 y 45. 
R'gaiá, Tetuán , Qeuta, X a u e n y Bab-Ta 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
R g a i a . T e t u á n ^ e u t a , 3y3o, i3y3o, diretes 
T á n g e r , 7 y 45, i3 .17. 
NOTA.—Seta Impreea exptndi tilletea eorridoa hafta Aigeeiras. i» 
oesabmaeiék con iot vaporee de *Biand Líne" qm salen de Tánger 
famWén despacha billetei para Irdac lai lineas que tiene etiabieei-
dae eeta Empresa en Sepafia «empilendidaf entpe AlgecirM, SeviHi | 
Algeeira* gádia, en eomblnaftió^ «o» la aaHda 1 Helada df )o« n m m 
'&nm di JUrtu. 
De Tánger y acompañada de sus 
monísimos hijos pasó el dia del do j 
mingo en iLairaj^e la distinguida ^ 
y elegante esposa del comandanta 
de Intervenciones Militares don Jo 
sé Font. 
más selecto de la buena sociedad is-
raelita de esta plaza. 
La fiesta fué amenizada por una o 
questa mora. 
A los señores de Amselem envia 
inos nuestra feliqlitación por tan 
grato acontecimiento. 
De Alcázar llegó ay^r acompaña 
Saludamoss ayer procedente del do de su bella y distinguida espesa 
campo, al comandante interventor el teniente de Ingenieros don Eran 
don José Font distinguido amigo cisco Menoyo. 
* * * 
nuestro. 
De Sevilla donde ha pasado unos 
Regresó a España después de pe dias en unión de su distinguido pa-
manecer en Larache vairios dias, dre el excelentísimo señor intende? 
el representante de importantes ca- te general d© la segunda región, 
comerciales don Rafael Nú - llegó el domingo a Larache el dis-
t inguido ofiejial de Intendencia y 
• • • presidente de la Asociación de la 
Regresó de Madrid, donde ha per- Prensa don Francisco Muro Gómez 
manecido una corta temporada, e" al que damos nuestra cordial bien-
distinguido comandante de Infante- venida, 
ría don Eladio López de Haro. j # , # 
Acompañan también al señor Ló j 
pez de Haro su distinguida espos i Be alquila habitación amueblad^ 
•para uno o dofl caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
1 ^ o o o O L n i o * * * 
a A F 8 B Á R - R E S T A O S * N 7 
Rsodénte eendcle de Comedor a la caTta, 
Bebidas de eaeelentes y aoredtadas mareas.—Tapas variadas. 
Prestí i i Tattío Ssptl i-LMidBE 
100 sellos jubilados diferentes, 
tamaño grande, Verdaderas joyas 
del arte gráfico, por pesetas 11 BO- íe, tendral valenciano 1 
lamente, faifa, remolacha 
562 diferentes entre los cuales 
8 de España, catacumbas, fefigie i 
del Papa Pío X I , 25 clásicos de la 
América Central, 5 de Liberia j u - : 
hilados, 3 raros de Anatolia, Per-' 
sia 1913, Ahmed Shah, completos, 
hasta '30 Gran, conjunto por t i j E1 mejor aceíte de mesa y para ^ 
Aceite de oiiva 
pesetas solamente. Veinte veces 0̂ uso Ia marca registrada upeia 
- Exportadores: P. Dur^an Cr<» ^ 
'compañía. Bevilh. ' ^ 
más que el valor de catálogo. No-, 
ta de precios ilustrada, sensacio-
nal, gratis. Bela Sekula. Dept. De-
tall. Genferhausse. Lucerna. (Sui-
za). 
—^ 
Agentes exclusivos para 
|r Alcazarquivir: A. y g K x n * ^ 
Informes calle Real 158 l*ij¡¡¡ 
Naranjos f í ru ta i s s Cr8.'18-08 ^ 1 en tangos argentinoe Por d 
10 
Arlandis. Hotel Gosmopolita.—La 
rache 
encontrarán en el número 8 dt \ t r io Irustsa 7 por la orquesta u, 
las Huertas de Larache de Vicenta pica 8PaveQta- oante flamenco 
' Angelillo Vallejo Pena (hijo) ^ 
teño Marchena y el Nifio del Mu-
seo; Himno de la Exposielón de 64 
villa por Fleta y "Cómprame «1 
Negro" por la orquesta Alaáy , 
otros muchos difióil de eninaerw, 
Grandes facilidades do page 
Agencia en Alcázar junte t i Guia^ 
de Glasea 
Bombaron & Hazan 
Pianos y música 
Plaza de Espaüa 
r i i í % A 
sas 
ñez. 
y bella hija. 
De Ceuta y acompañado de su be-
lia y distinguida esposa se cncuenf/o 
entre nosotros el capitán de Inten-
dencia señor Sabio. 
De la vecina población de Alca 
zar saludamos ayer es enta 
al conocido comerciante don Anto 
nio Balboa. 
Se alquila un almacén amplio, 
tinglado y patio en el fondak de la 
Bola de Oro. Además varios ama-
cenos en el fondak León. Razón A. 
Renschhausen & C.o 
Sptñoi (k 
A . O i: - ! I O 
Capital ioclal: 100 millonee de peseta* 
Capital desembolsado: 80.428.500 petetaa 
Reservae; 80.290.348.360 
Cfcja de ahorros:; Intereses 4 % a la vista. Suentai corriente! 
en pesetas 7 divisas extranjeras 
Sucursal en Larache: Avenida Reina Victoria 
Boraa 4* Ceja 5 Ca f a i * 
Gramófonos 7 discos de La Voz da 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a escuchar los 
cp Espanoia 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Ave. 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). 
C O M P A G N f E A L G E R I E 
Labores giae «e fsdomltadtaB í 1 IQSEiDBBHL 
m « « r f es df L A H A B A N A é*>ñái 1 
t) ^ 0 J 5 ^ adelante. O l f f t P r ó l J W Q g i m TAmFI i S 60) 
ddipinpt a 0,20 7 0,80 7 "MA 
Booledad anónima fundada en 187? 
Capital: 106.000.000 de francos completamente deiembolsados 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Deroieilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
Se ofrece joven para colocación 
de oficina sabiendo mecanografía y 
con conocimientos de francés. Na 
Después de disfrutar una corta |e importa sueldo a percibir tra-
licencia en España, regresó ayer de bajando incluso de meritorio. 
Barcelona, el notable médico mi l i -
tar señor Ganzo, distinguido amigc 
nuestro y al que enviamos un 
cordial saludo de bienvenida. .t,iodo en'el pasaje de Gallego, (cen-
tro) se ha trasladado a la calle de 
El establecimiento de modaa. si-
'CODAS OPERACIONES DE BANCA. D I BOLSA Y D I CAMBIO 
Cuenta» oorriontet a la vista 7 con pre-aviio 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Pvés tamos sobre Mereanoíai 
•nvloi de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valorss 
rniayipBieam, l̂ afo de cupones 
alquilar d« í'̂ ja* de «au<faitp« 
Kmjaíón di «beques 7 de (isrUs «s» (ir^dito «ofer* iodo» icr̂  paie»» 
(itm Hotól Rastacirsnt tspum 
en^UADO BN LA PLAZA DB ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico sefvíóto 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven enosrgoi. 
Esta easa cuesta eoa un excelente maestro de cocina 
De Areila, llegó el domingo a La 
rache el joven oficial de Interven i 
clones Militares don Emilio Par ] 
do Pérez. I * * * 
Para pasar los carnavales al lad 
de sus padres, llegó ayer de la ciu 
dad del Estatuto el joven Yuda Lo I 
vy, hijo de nuestro compañero e í 
la Prensa don Jacob. 
Alfonso X I I I , casa de Fava segundo 
derecha (encima de la ferretería el 
Yunque. 
JOAQUIN HERRERA 
P R A C T I C A N T E 
Cirujía menor. Inyecciones 
Horas: de 3 a 5. Especial para obre-
ros de 7 a 8 
Ayer salió de Vigo con direcciói 
a Madrid desde donde so trasladará Chinguiti 4, junto a la antigua 
a Tetuán y Larache el nuevo Jef i Casa de Correos 
Ajenoias ta FRANCIA 
7 « todas las Ciudades 7 Principales Localidades 
de ARGELIA. dS tfÜNIZ 7 ds MAJLRUECOa 
istaiacíones Efóctricaa 
con persona! asptclai^at ío 
C a s a ¡ ' G o y a V A I c a z a r Q u i v i r 
AGENCIA EN LARACB1 
^•nlda Reta» VieioPla 
II Ceiila-Mo 
I d e a l 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercancía eetre Casablanca, EaracKé, Tán-
ger y Tetuán 
Precios reducidisimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouns Casablanca 
Para más detalles su ofio na A U T O ELI5GTRIGIDAD 
Avenida Reina Victí pin. L«^«b* 
CEidro de s areka y tararlo de trenes q»e rfge a ptrút d*1 
8 de Diciembre de 1929 
B S T A C I O N B S 
C E U T A A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta , f 
Te tuán , 
T E T U A N A C E U T A 
T e t u á n , 
Ceuta . , 
Geu ía -Puer tc . 
Sal id. 
Llee, 
















^ I „ CrüccS.~EI tmn M. 32 cruza en GastlHcios con el C i ' . * * ' 




ltlI10B Por ei 
0r(iueiu y, 
flamenco po, 
1 (hijo) eea, 
íifio del MB. 
osielón de 
dmprtm» ü 1 
ata Alady , 
de enmaerc, 
i do pag, 
ato al QII Í^ 
té* cpñores que llevaba 20 EX EL CASINO DE CLASES 
uno de IOÍJ » 
iu.Ies. En el simpático Casino de Clases 
ca:V ..galo para el caballero con. tl,ailsculTÍÓ también el baile dei lu-
.Inte en un precioso estuche cor neg de Cai.naval con gran ani ina-
^ de afeitar, será incluido en ción 
maU del domingo próximo. Todos los palcos y plateas y las 
1 KI ambigú presentado por el m- de butacas insaladas en la salo 
ítrial ?eñor césPedes hizo gran del teatro, estaban ocupados por las 
de bebidas. familias de los socios que como en 
. . . la noche del domingo de/rocharon 
• niie .e produjera^ menor in- randesVantidadPS de confetti y 
. nnró la fiesta de inaugura- Serpéntioaa. 
("ÍH /M l uión Española, hasta ya Hasta bien entra la madrugada 
C,T̂da la madrugada que se dic duró 
Zr terminado el primer 
. u..;i., qUe ha constituidc 
venta 
el baile en el Casino de Cía 
baile df ses. 
bailo fainaval 
„„ éxito sin pi 




toda la junta directiva 
•ecedentes en los fes- Para el baile de hoy hay gran ani-
durantf mación y la concurrencia será ex-
do de Momo y por lo traordinaria ya que tendrá lugar la 
fe. rifa del valioso y bonito mantón 
ser sorteado. 
Entre los socios del Capino de 
(Clases hay gran deseo por saber 
quien es la persona agraciada con 
tan valioso regalo y por ello esta 
noche la afluencia de público será 
mayor que estos dias. 
Pl efímero reina 
enviamos nuestra calurosa 
ión al presidente Je la Cnúfe que ya a 
don Manuel Aranas y 
Los bailes de ayer 
L A S E Ñ O B A 
D." Ana Atalaya de Sáenz 
Que falleció en la mañana de ayer, a los 87 fiños 
de edad, después de recibir los Santos Stcrarneutos. 
R. I. P, 
Sus desconsoladas hijas, dnña losefa y doña Teo-
dora; nietos don Francisco León i rejo y doña Carmen 
Sáenz de León (ausentes); sobrinos, primos y demás 
parientes, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan 
asistir al sepelio que tendrá lu^ar a las 
diez de la mañana de hoy, desde la casa 
mortuoria, calle Cónsul Zu^asti, núm. 2, 
hasta el Cementerio Católico, por cuyo 
fávor Us quedarán agradecidos, 
ULTIMA HORA 
El estado del general Weyler es 
gravísimo 
EL GENERAL WEYLER CONTÍ- Berenguer se proponía visitar al se. 
NU A GRAVISIMO 
El estado del general Weyler es 
gravísimo temiéndose un funesto 
desenlace. 
Por el domicilio del ilustre en 
fernio han desfilado personalidade 
de la milicia, la política y las le-
tras, interesándose por el estado de 
veterano caudillo y firmando en lo 
pliegos que han sido colocados en 
la portería. 
LA FIRMA DEL REY 
Esta mañana los ministros de Jus 
ticia y Culto señor Estrada } e 
ñor Melquiades Alvarez continuandc 
su visita a los spolíticos que habí? 
suspendido durante unos dias. 
POROT'E RE SUICIDA UN ESPIRI-
TISTA 
Camilo Borfas, que ejercía la prc 
festón de espiritisa se suicidó esta 
mañana en su domicilio. 
Ha dejado una carta escrita a su 
madre en la que declara que no se 
culpe a nadie de su muerte y que 
se tomaba tan fatal resolución por 
que desde hace unos dias le estaban 
reclamando los espritus de sus her 
El dia de ayer segundo de carna-
val también hubo animación en las 
J¡¿ públicas y en los establecimier 
l¡¿ (luíante toda la tarde. 
Numerosos niños y niñas disfra-
zadas concurrieron al baile infantil 
celebrado en el Gasino Español, j 
I 
En la Unión Española la anima-
ción fué extraordinaria y la menoi 
atinencia de público que en la no-
che del domingo hizo que la fiesta 
tuviera mas brillanez y en el baile 
tomaran parte mayor número de 
parejas. 
El confetti y las serpentinas se 
derrocharon en medio de gran anima 
ción y todos los servicios de la nue-
va sociedad estuvieron debidamente^ 
atendidos. i 
A las doce de la noche y en medie 
de general alegría se inició la ba-
talla de serpentinas contra cente-
nares de globitos rojos que por Ir 
junta directiva les fueron ofrecidos 
al bello sexo. 
Este número resultó animadísime, 
dejando grato recuerdo y muy po-í 
eos globos que no fueron rotos poi 
los cientos de serpentinas que les 
arrojaron. I 
Mañana daremos el resultado del 
concurso de disfraces de anoche. 
Visita de un oeriodista de p|aza de Gu3r 
nición de Laráche 
I El domingo llegó de Tánger núes 
tro estimado amigo y notable pe-
ANUNCIO 
riodista israelita redactor jefe de] 
gran semanario tangerino "Adelan-
te" don Alberto S. Berdugo. 
Durante su estancia en esta po- Debiendo proceder esta Junta a 
blación en la que varios compañe- ja compra de artículos que a conti-
ros de la Asociación de la Prensa nuación se relacionan con destino 
le acompañaron se entrevistó 
el presidente de la Comunidad 
raelia el veneralble señor Moryuseí hocas del día 7 de marzo próxim). 
y con el vicepresidente de la Aso-
ciación de la Prensa don Bartolo-
Sentido fallecimiento 
En la mañana de ayer dejó dí 
existir a la avanzada edad de 87 aos 
la respetable señora doña Ana Ata-
laya de Saenz que desde hace mu-
de Estado señor duque de Alba co- manos que fallecieron hace a]gúr 
metieron a la firma de Don Alfon? ' tiempo, 
diversos decretos de su deparamen 
tos. 
Al salir el ministro de Justicia 
y Culto dijo a los periodistas que 
hacen información en Palacio que 
TRANQUILIDAD EN ESPASA 
El ministro de la Gobernación 
general Marzo, recibió a los perio-
dos condenados a muerte. 
EL DESPACHO DEL JEFE DEL GO 
B1ERNO ciios anos reside en nuestv.i pobla-
ción. | El despacho del jefe del Gobierno 
con al Parque de Intendencia de esa p í a ' ^ f̂ ? (fa'leCÍda ^ en vida ™ . " general Berenguer, fué muy exten 
Is- za, se admiten ofertas de 11 a 11'30 del° de Vlltud, generosa pa- so ya que despacho con todos los mi 
ra los necesitados a los que continua nitros y jefes de sección del minis-
mente socorria y gozaba de grandes terio del Ejército, 
simpatías entre las colonias euro- Después recibió varias visitas ARTICULOS 
Aceite de oliva 4.151 litros. 
Azúcar 1.826 kilos. 
Café 2.278 kilos. 
Cebada 4.305 QQms. 
Habas 500 QQms 
mé Pajares, a los que fué presenta 
do por nuestro compañero don Ja-
cob S. Levy. 
El periodista señor Berdugo asís 
tió por la noche al baile del Casinc 
de Clases y en la madrugada de ayei Habichuelas 8.154 kilos 
marchó a Tánger gratamente im- Leña 2.867 QQms. 
presionado de la visita realizada a 
nuestra población y de la cariñosa 
acogida que le han dispensado los 
periodistas larachenses. 
Vino 17.467 litros. 
Los depósitos del cinco por cien-
to para poder concursar, pueden ba-
Darse todos los días laborables en 
la Caja de caudales del Parque de 
Intendencia de H a 13 horas r.asta 
las 13 horas del día 6 del citado mes 
VENDEN una báscula marca To- de marzo. 
ledo seminueva y un molinillo * ! ^ artículos han de ser de pro-
el Rey había firmado el indulto de distas manifestándoles que al trar 
quilidad era general en toda Espsa-
ña. 
También dijo el ministro a h.s i r 
formadores que la huelga de meta-
lúrgicos de Sagunto continua sin 
resolver no haciendo los huelguis-
tas el menor acto que obligue a in -
tervenir a las autoridades. 
RPENSA ASOCLiDA 
peas de la población por lo que su permaneciendo en su despacho hasta VAPOR ESPAÑOL ENTRA EN 
Salvador Hermanos 
café eléctrico. 
R E G A L O S eo 
etiquetas 
en las latas 
Condense da 
cambio de las 
que van pe jadas 
de la leche 
COD a z ú c a r 
j ducción nacional, adrailiéndosé tam 
ibién la concurrencia de cebada y 
habas de la zona del protectoradr 
español en la forma determinada en 
el pliego de condiciones legales. 
Las muestras de aceite, azúcar A 
vino, serán entregadas en triplica-
do ejemplar en la Secretaría d( 
esta Junta hasta el día primero dt 
marzo por ser artículos objeto de 
análisis. 
Las condiciones técnico legales, 
por las que han de regirse los con-
cursantes se hallan de manifiesto 
en la tablilla anunciadora de esta 
Junta. 
Los gastos de anuncios serán sa-
tisfechos a prorrateo entre los ad 
judjeatarios. 
Larache 19 de febrero de 1930. 



















ettquet s u n f i l t r o p a r ¿ c te o un b d l ó n de fú t bo l , 
un delanf i | para st-ñorn. 
« un c u c h i l l o de mesa o de postre o un ser-
v i l l e ero. 
« u n t enedor ds mesa o una cuch ira de sopa. 
< un tenedor |o uaU cuchara para c u b i e n o 
de r i ñ o . 
« u n e tuche para Í u b i e n o de n i ñ o . 
< u n estuche para cubie r to mesa o cucha r i l l a . 
< uo estucha p r^ 6 - u c h i l os. 
< una i ucba r i l l a de café o unas t i jeras. 
« un ruco impermeab le . 
« un b i b e r ó n c o m p l e t o » 
u i b ib ro impermeab le , 
uo uhrcvlatas, 
un ' ' p l u m i e r " p^ra escolares, 
una hucha. 
una t - p -dt-ra para bote de leche, 
t UT * t - t i »i O ««"a b b - r ó n o un la>¡ ? t n » ^ i j u W 
* UT e jempla r de la revis ta in fan t i l • M í n o l i n ' 
Contra e t iqueta de la H A R I N A L A C T E A D A 
muerte ha de ser sentidísima 
El sepelio que se verificará a las 
diez de la mañana de hoy constitui-
rá una sentida manifestación de due 
lo. 
A sus desconsoladas hijas, a su? 
nietos, los distinguidos señores de 
León Trejo y muy particularmente r 
su sobrino, el vice cónsul de Ingla-
terra on Larache don Luis Forde-. 
enriamos nuestro más Respetuoso 
pésame. 
las dos de la tarde. 
CUMPLIMENTANDO AL REY 
Y O 
foto de 7Xm 
TívdaXeinaüíctoria 
Dr. J . Manuel Ortega 
COLISION CON OTRO DESCONO-
CIDO 
Esta mañana cumplimentó al Rey 
el general Millán del Bosch que fué Londres.—El vapor español "Gue 
a dar las gracias al Monarca por cho" que se dirigía a North Shiel-
haber nombrado a su hijo inspec- des ha entrado en colisión con un 
tos de las Caballerizas Reales. navio desconocido, a lo largo de las 
EL REY SE INTERESA POR EL islas Fares. 
GENERAL WEYLER | El vaPor español sufrió daños de 
consideración. 
El Rey, durante el dia de hoy ha 
mandado varias vaces a sus ayudan-UN DIpUTAD0 I T A L I A N o DESAPA 
tes al domicilio del general Wey- „ _ 
ler, para interesarse por su estado C0N MILLONES DE 
que es gravísimo. | LIRAS 
CUMPLIMENTANDO A LA REINA5 D 0 . , „ . , „ T1 
j Roma.—Según el Giornale de Ita-
La Reina Doña Victoria, fué c t i m ^ ^ e] diputado socialista Buggino 
plimentada esta mañana por el ex 'ha desaparecido con doce millones 
presidente de la Diputación Pro de Iras, ignorándose hasta ahora su 
vincial de Madrid, señor Salced paradero 
Bermejillo. 
MAGISTRADO JUBILADO MANIFESTACION COMUNISTA 
Entre los decretos firmados por Ghicag0t_La policía ha hecho un 
Don Alfonso del ministerio de Justi. minucioso registro tín el barrio del 
cía y Culto figura uno jubilando â  particio oonmnista americano en. 
magistrado del Tribunal Supremo contl.ando en una de las casas 'docu. 
don Eladio Estandotan, y otro nom inentos que estableciail el hacer es. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA- brando varios magistrados para el tallar manifestaciones organizadas 
DES DE LOS OJOS citado Tribunal. por la tercera internacional el seis 
Oculista de los Hospitales Mili tar j LA ACTUACION DE UN GOBERNA de marzo en todas las grandes ciu-
dades de los Estados Unidos. y de la Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmico 
Nacional de Madrid 
CARLOS ROSADO], y de rHotel Dieu de París 
y- B- Camino de la Guedira número 34 
El Coronel Presidente Horas de consulta de 3 a 6 de la 
LOPEZ tarde 
N E S T L E (Tsito espaael) 
» 8 > 1 e«tuche*p3ra ócuebari tas . 
_ Por 7 etiquetas 1 cucherita moka. 
. I £1 Canje ae las etiquetes se efec tuarán todos los diss labor; 
e8»de 4 «6 á e I F t? rr> (excepte los sábados) , en las ofícinaa de los \ 
« e ñ o r e s j A C O S e I S A A C L A R E D O . — L A R A C H E . 
C*M de I . S a h . . a ú m e r o 6, frente a I » M c h a M á Jalifia- a. 
Hasta pgotámiefrto de ex s í e n c h s 
ifi Meisali i n i-a 6aviô  
Con toda su oema azucarada 
es la que más conviene a loa niños recién nacidos ea este cli-
ma de Africa, pues criándoios robustos les da reservas t i r á -
nicas para combatir y evitar eofermedades» 
¡Madres, que queréis conservar sano el tesoro inapreciable 
DOR » 
Santander.—Una comisión de le 
Casa del Pueblo, ha visitado al nue 
vo gobernador para solicitar la ce-
lebración de un mit in en el que se 
analizará la obra realizada por e" 
gobernador civil de la provincia 
genera Saliquet. 
BERENGUER Y MELQUIADEK AL^ 
EL PRINCIPE DE GALES ATACA-
DO DE PALUDISMO 
Naibori.—El principe de Gales 
que caza actualmente elefantes en 
esa región, sufre un ligero ataque de 
'paludismo. 
* Se cree que el principe heredero 
VAREZ jqupdará restablecido dentro do bre 
Esta tarde a las siete el generaj ves dias. 
A T E N C I O N ! ! ! 
Motocídetas "Zundam" 
Máquinas de escribir "Mercedes" 
fipamtos de Radio "Tetefanken' 
• * • 
PEt>ID PRECIOS Y PROSPEROS AL REPRESENTANTE 
H TOENXIES. Larache-Teluán 
C A F E M A D R I D 
B A R - CAFE - RESTAURANT 
S E R V I C I O D E C O M E D O R A L A C A f t T A 
Especial idad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas* 
Propietario: Juan Val le R o m á n . 
Junto al Teatro Espada. LARACHE. 
R O O U N UiV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gai' 
6 ^ Camauaí en Mcázat1 
Con bastante animación y sin 
que h«yamos teñidlo que lamenta»-
nÍD£Úa Incidente propio de esta 
clase de fiestas, lo que p n r b s b 
cultura y sensatez de este pueblo, 
viene transcurriendo plácida y 
tranquilamente la fiesta carnava-
lesca. 
Por las calles no se han visto 
otras máscaras que los capricho-
sos disfraces de infinidad de pe 
que ñ o s , hechos con gusto y cri-
ginalidad. 
De Larache llegó ayer lunes 
uua comparsa en forma de masa 
nube, en tab lándose grandes bate-
ítas de estos ertícuios, siendo pre-
ciso en diferentes ocasfoae* pa-
rar el baile, para desalojar el sa-
lón de tanto confetti y serpenti-
nas corno se habían derrechado. 
A las tres de la madrugada dio 
comienzo el desfile, l levándose 
todos un gratisimo recuerdo del 
primar baile dé máscaras cele-
brado por la P e ñ a Mil i ta r . 
c í a . A las dos de lá madrugada 
estsba la fiesta en t do su apo-
geo y a las cuatre e m p e z ó eí 
desfile de fami l ias , r o n grar» 
sen t imien to del e lemento j o -
ven. 
Duran t e el bai le , Iss n u m e -
rosas m á s c a r a s que acudie ron 
d ie ron bromas a granel d e i 
m á s dt I c i d o gusto, y para to 
dos t r anscur r i e ron las horas 
den t ro del mas perfecto orden 
y U m á s elegante c o r t e s í a . 
E n otros n ú m e r o s nos ocu-
paremos de les bailes que ce* En nuestro número de m a ñ a n a 
daremes cuenta del precioso bai-1 lehra este Casino las noches 
le Infantil celebrado eyr r lun^s a | de l segundo y te rcer dia de 
las seN de la tarde y del segundo! Carnaval . 
coral, que recorrió las calles de | baile de máscaras que hoy martes, 
ia población, con sus originalesL i¿s diez de la noche ha de ce-¡ALMACEN DE MATERIALES DB 
canciones, obteniendo pingüe re-
caudación. 
Los bailes hasta ahora celebra-1 de ej0g|0> por cierto muy meicci-
dcs han sido algo serlos, por la da5> pRra la entusiasta Directiva 
lebrar este Casino. | OONSTRUCION DB ELHADAD Y 
E n todas partes se oyen frases | SARAQÁ 
Importancia y brillantez de ios 
mismos. 
Y a en nuestro número del do 
mirgo anticipábamos unos apun 
tes del baile celebrado por el 
de la Peña Militar, por las grao-
des fiestas que organizan, en ob-
sequio a sus ssocisdos y que, gra: 
cias a ellas, hace que por unas 
horas se olvide la característica 
Circulo Mercantil el pasado sába-! monotonía de estas ciudades. 
do, y que por la calidad de lasj E L C A S I N 0 M1LíTAR D E 
personas que asiitiercn y la extra-1 . o 
j . . . . , i » I C L A S E S ordinaria ammÁCion que hubo,! 
constituyó un verdadero éxito pa-
ra el Círculo Mercantil. 
E N L A P E Ñ A M I L I T A R 
3on una gran cena a la A merí-
Eí bá i í e de mas-aras celebra-
do el domingo en la noebe por 
este Casino fué u n t r iun fo mas 
para la casa social da ia clase 
de segunda c a t e g o n i en las 
cana, excelentemente servida por' animadas fiestas qua celebra, 
el abastecedor señor Paradina, | E i s a lón social e s t á b a ador 
qué supo demostrar su ccmp^Uo-! nado coo verdadero gusto y 
cia en la presentación de estos ' der roche de l u j i , que todos 
delicados menús, ce lebró su pr i - i admiraros?, e logiando con jus -
mer baile de Carnaval este eimpá- t lcia a la junta d i r e c t i v a , 
tico Casino. I D-sde m u y temprano empe 
Imposible ha de s^rle ai ero 
nista describir en toda su magni-
tud, la alegría, animación y per 
fecto orden, que reinó en este 
baile, ai que asistió lo más flori 
do y selecto de nueatrb buena so-
ciedad. 
Lo que sí podemos decir, *ia 
zó la a n i m a c i ó n en este Cas ino 
con ia Uegftda de uuin-rosas 
íamil idS de las diversas clases 
sociales de la p o b l a c i ó n . 
Lindas y preciosas m u c h a 
chitas luc ie ron vistosos disfra-1 
e s y ¡ p r e n d i e r o n sobr^ sus í 
£a pascua de 
UidSeguep 
Con el r i t u a l de cos tumbre , 
c e l e b r ó el pasado d o m i n g o la 
p o b l a c i ó n musu lmana de esta 
phza su t r ad i c iona l pascua de 
A i d Seguer, que significa la 
t e r m i n a c i ó n del R a m a d á n . 
D icho d í a , a las diez de la 
t n a ñ a n á , el ba j^ , prest igioso 
caid M e l a l i , p reced ido de los 
moros notables de la p o b l a c i ó n 
m ? r c h ó a o r a r a ia Mes; la. 
C o m o de cos tumbre en esta 
c'ase de fiestas, ua T a b o r de 
Regulares c u b r i ó la carrera por 
donde h a b í a de pasar el go 
be rnador m o r o de la c i u Jad y 
su n u m e r o í o s é q u i t o , que en* 
desde la residencia del b j j s 
basta la ent rada de la M é s a l a . 
T e r m i d a d o este acto r e ü g i o 
so, celebrado con toda p^mpr-
y boa to , los m á s prestigiosos 
musu lmanes pasaron a la resi 
dencia del ba já , para ft l i c i t a r 
le p ^ r e i feliz t é r m i n o del mes 
de a y u n o . 
Duran te todo el d í a del do-
m i n g o , tanto las calles de la 
nueva como de la vieja c iudad , 
presentaban un aspecto an i 
r m d h i m 2 por la ñ f iuenc i a de 
Servicio de camionetr» para pw^i m u s u l m á n ? s de t o d » s h s c h -
jeros. Salida de Aioásar para Teffei |ses sociales, que l u c í a n vis to 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manos, cu-
bos para mezcla y cuanto con el 
ramo de construcción se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi A l i Bu-
galeb. 
ALGAZARQUrVIR 
Agencia Juan López 
Muiros y Mexerah a >M ¿oho dt 1̂  
TiRfíftna T ?» las dos de U tarda. 
Begreso para Alcázar d« loa Indi-» 
«•4CM sitios a la misma hora 
Servicio de carga entrt ia pohla-
oión y ia estación del tetrocarü 
Agente; Guilieíiao ^sje». 
Detpaofco ú* hiileiae juaio ai Oir 
eulo Kereastü 
Aviso importante 
D. Pedro Cálvente propietario 
sa«? indumenta r i a s . En h o n o r ^ 
la f'est?», p | comerc io m u n i -
m .o c e r r ó sus p u n t a s . 
El l u n r s . y se^ÚQ cos tumbre 
de a ' t i guo establecida, fueron 
vis i tados el b já de ía c iudad y 
el pr st ig 'oso m u s u l m á n Uaf 
El Bacai i por nuestras s u t o r i -
d des 'ocales, que fueron » fe 
l i c i t í r í e s con mo ivo de l£ Pas-
cua 
Nues t ro i 'u^ t re c ó n s u l Í n t e r 
ven to r don Luis Mar isca l fué 
a c o m p a ñ a d o en estas vis i tas 
por el j u e z de Paz, canci l ler 
del C ó n s u l do y todo es perso 
Noticiero de Afcázar 
H o y martas, a b s seis de la 
tarde, t e n d r á l u g i r en e l C ir-1 
cu lo M e r c a n t i l , e! anunciado-
bai le i n f an t i l , que p rcmete e> ; 
tar m u y an imáck» por el g ran j 
n ú m e r o de p e q u e ñ o s que ha 
de asistir con caprichosos dis-
fraces. 
• • • 
A c c m p a ñ ' d o de su d i s t i n 
guida esposa, estuvo en é s t a 
nues t ro ant iguo y q u e r i d o ami -
go el presidente del t í r c u l o 
Mercan t i l de A r c i l a , d o n Fer-
nando S á n c h e z Sola. 
» • o 
Restablecido dei fuerte catarro 
gripal que le ha retenido en c&ma 
unos días, saludamos ayer en la 
calle al prestigioso israelita de es-
ta plaza, nuestro estimado amigo 
don David S. Goz&l. 
••„« 
S ludamos en esta a nuestros 
antiguos y queridos emi?»s don 
José Escriña Fracheta, que proce-
de de Vi l la Saojurjo, y t i admi-
nistrador de los bienes del Estaio 
e s p a ñ o l en esta plaza, don D o -
mingo Alonso. 
Gafé Restaurant "La 
Unión'' 
Teatro Alfonso Xlij 
H o y 4 de Marzo de I ^ Q 
Estreno de la gran pe|¡ 
la t i tu lada , 
B E S 0 E S DS Lk NOCHE 
Dedicada a ¡os bomberos 
Butaca , ^ 
Una i r á n orquesta an3eoi. 
zara el programa. 
FARMACIA 
D E L LCDO. A. GARCIA 
G A L A N 
Calle Zuiea, 
frente a la Plaza dei Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
fSü FllfODIOO? 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejarano. Esmerados servicios. Ca-
fé exquisito. Vinos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas ^ 
Se reciben encargos para bodas y 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALGAZARQUrVIR 
fORQUl BAUL ARA ÜPTU 
• N B L AMPLIA INIfOlUU. 
(SON DB TODO CUARTA 
FUlíDA INTBRBftAALB \ 
FORQUB BU SBCCION DI 
PÜBLÍSIDAD LS BNíBRAi 
BA A ÜSTBD PB OÜA^TO Jf* 
hombros raag íncos mantones 
d e M . n i b . A m e u i J i q u e í .v*n- de uno de 103 servicios Públicos da n . l de la I n t e r v e n c i ó n C v i , 
j t a b i l a noche, la l i m a c i ó n y camionetas de pasajeros, se com- Junta de Servicios M u n i c i p a 
ai g í t ib<5 en aumes to . L a or- place en comunicar a su clientela l ^ s H í c i e o d ^ , P o l i c í a Gube r 
qu t^ de e^te Casino, incan y Público en general, que ha intro- ^ a t i v í y Urbana , T e l é g r a f o s y 
tiendo en ello verd ide - í aft^fac 
c ióo , t s que num-rOss»s f m liía 
del elemento civü v miliUr y 
l a l í b o r i o s a eoloaia h :b e i , can 
fraternizaron estrecasme.t ' . dan- ^ b < e en su ooin t i í o , nc cesa ducido »randes rebaja8 en 61 Pre- ^ de la fenfermeríf. 
do con ello vurdade/a seaaación b í de cut r preciosos n ú - cio de este servicio. M x^a y Dispensar io looigena 
de exquisita •oe iab i l í i ad . j m r r o s b Klable.-. Desde el punto de salid* plaza de ^ b . j á de la c iudad y ei 
Como eo fiesta . M e r i o - e s or K D . s e r p e n l i . s v . onfet t is Sidi Buhamed al campamento de Re « El Bac.U a U g aJecer U v i -
B.DÍS.d«i por este fl>V o leóte Ca- hubo v ^ . d ^ b c r r o c W y se Campamento ge- s.ta que les h c laoobsequ.aron 
. i L J » . L I L i u- u * neral v la estación v vira vorga 20 A 10(108 eo . eleg. n»es mora-ftto?, vinieron de L^rach - d s m 1 entabi^ro^ tv.rundr b es b^t^- - w wBwiwa j VM» VWBŜ  , , 
céntimos v a Sidi Bugalí>b t6 cén- d,iS con el c as:-co te moro y n guidas familias, y dsl Aeród^cra »| I I ' s f ó r t i ^ á o d o s e sc.b ü t l u e o 
de Auamara, nuestros i a t ep idos jespe ja a l t o m b r ü de p a p e ü l o s . 
aviadores* | La d i r e c i i v i oe e s t « CK^íno 
L a Directiva de la P ña y ía S U J O a t f n d e r » todos r o n tx 
C o r o b i ó o organizadora de e>te t c m » amabi l idad , p r o o u r a n d o 
timos. 
Para nifios y miiit,»r.* MIU ^ra-
dilación 10 réutirno?i 
baile, como de costumbre, hteic 
ron los honores de U cs*a% aten* 
diendo soíici tameote a t - as p^r-
le?, y obsequiando & l o d á i con 
caprichosos objetos Cirnav<»lc8* 
C83. 
Lindas damitas de nue-t a bue-
na sociedad en crecido i Ú7ie-o. 
asistieron a e»te b&ile, preciosa 
roerte atavisd^s con on^inale 
disfrace-, que h a c ú o r^sa tár *ÓT 
tnáa su hermosura y beilcja. 
Otras muchas lucieron lin dos y 
Soberbios mantooes cíe M#nila • 
de clba fueren mucho» lo* qu 
tamb é i píCíentá^co coo visto 
•os d'sfraces. 
D e confetti y serpenlioas u 
.ubsan^r la mks U v e def-cien- U**&*m " m ^ J H ^ «Mlgí.mcri 
DIARIO MARROQUI ES EL PE-
IODICO DE MAYOR CIRCULA-
CION DK I A ZONA 
JOMPRE USTED UN PAQUETE m 
BLUE BAND 
51 producto que sustituye la mejor 
de las mantequillas 
Automóviles FORD 
Los vehículos de esta marca son los 
más baratos, los de consumo más eco-
nóujico y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente para Ceuta.' Lt f^ebe , Alcázar 
y Arci la : JOSE S A N C H E Z M A R T I N . 
Larache: Travesía Chiojfuüi (Delega-
clóo Hispano Suiza). 
CeuU: Independencia, 4 1 . 




Pinturas, desinfectantes, droga en 
general. Perfumería artículos de h i -
giene y de cirujía 
Plaza del Teatro: Casa Soler 
LEA USTED MAflANA ' 
"DIARIO MARROQUI" 
Este es el 
"Kodak" 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensiones son ten reduci» 
das que penr.ifen llevarlo en el 
bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta qü« 
hace fotogrefies perfecias §¡0 
necesidad de aprendizaje 
SU precio, desde 48 pesetas. 
SU nombre, umversalmente cono-
cido, es ei 
Kodak Vest Pocket 
Autográüco. 
De venta ea el es-
^ tab lee imíea to 
C O Y A 
DESDE EL 1 DE MARZO, LA ACREDITADA EMPRESA DE AUTO 
MOVILES " L a C a s t e l l a n a " 
ESTABLECE UN NUEVO Y LUJOS I SERVICIO DE COCHES CERRA-
DOS ENTRE 
CON ENLACES DIRECTOS A TETÜAN, CEUTA, XAUEN Y BAB TAZA 
ÉSTA EMPRESA TIENE CONTRATADO CON TRANSPORTES MILITAf ES DE LARACHE, EL SERVICIO OFICIAL DE VIAJEROS MILITARES CO« LISTAS DE EMBARQUÉ 
Agentes en Alcazarquivir: Bcnchimol y Levy. Oficinas: Zoco de Sidi By-Bmed. 
